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Descrizione Appello II prova scritta invernale
Tipo di Prova Scritto
Data 27/01/2016
Attività Formative
RIO DI DISEGNO MECCANICO T (Cds. 0918)
RIO DI DISEGNO MECCANICO T (Cds. 0918)
Matricola Cognome Nome Esito
759949 AGUSTO MARTINA NON IDONEO
765576 ANTONELLI ANNA GIULIA IDONEO
768247 BACO SINDI NON IDONEO
765909 BALDINI ASIA NON IDONEO
753178 BASSETTI PIETRO IDONEO
723719 BERNARDINI LISA NON IDONEO
765730 BONFATTI FRANCESCO NON IDONEO
766969 BOTTI LEONARDO IDONEO
672818 BRUNETTI LUCIA IDONEO
767190 CAPOBIANCO GIULIANA IDONEO
766554 CAVAZZINI ANNA MARIA IDONEO
630696 CHIESI SIMONE IDONEO
758287 CINTI RICCARDO NON IDONEO
772727 COATTI FRANCESCA NON IDONEO
759450 CORAGGI LORENZO IDONEO
758912 COVA JAN IDONEO
693894 D'AURIZIO ALEXANDRA IDONEO
759899 D'ERCOLE VALERIA IDONEO
759819 D'ERMO ALESSIA NON IDONEO
758066 DI ROSA GIUSEPPE NON IDONEO
900048327 DJOUTSA MAKEDA LINDA CHRISTELLE IDONEO
767484 DRAGONE LEONE NON IDONEO
1900052802 FERNÃ NDEZ PEREZ MARIA IDONEO
758826 FERRETTI FEDERICO NON IDONEO
753481 FERRETTO CLAUDIA NON IDONEO
765825 FICOCELLI AMEDEO NON IDONEO
772188 FINI NICOLA IDONEO
758149 GALEOTTI GUIDO IDONEO
753335 GAMBI MARTINA NON IDONEO
765555 GUANDALINI FILIPPO IDONEO
753547 ITALIANO FRANCESCO NON IDONEO
769196 LAAOUAJ KHADIJA NON IDONEO
758245 MANNUCCI FEDERICO NON IDONEO
766207 MARCHI NICOLA NON IDONEO
759953 MARTELLI ANDREA IDONEO
760135 MARZO ALDO IDONEO
773933 MASI FRANCESCA NON IDONEO
766559 MERLONGHI LORENZO NON IDONEO
758022 MINELLI ERICA IDONEO
759319 MOCCHIUTTI GIACOMO NON IDONEO
771983 MONTANARO ANNA NON IDONEO
753496 MUSAYEV NAMIG IDONEO
757904 OGNIBENE MARIA CARLOTTA IDONEO
759343 PIANTONI BENEDETTA IDONEO
758607 PICONI FEDERICO NON IDONEO
765906 PRIMAVERA GIULIA IDONEO
660614 RESTUCCIA SUSANNA IDONEO
758774 RIGHINI BIANCA NON IDONEO
759009 RINAUDO FABRIZIO NON IDONEO
758571 RIPA' ALICE NON IDONEO
666255 RUFFINI ISAAC IDONEO
767127 SCODEGGIO ROBERTO NON IDONEO
766590 SIMONAZZI GIULIA NON IDONEO
753729 SORICHETTI RICCARDO IDONEO
730874 TAMAGNINI FILIPPO IDONEO
753890 TAMBURINI FEDERICA IDONEO
753770 TASSINARI ALICE NON IDONEO
765991 TELONI MICHELANGELO NON IDONEO
661479 TUGNOLI EUGENIA IDONEO
753235 VANDELLI DAVIDE IDONEO
757942 VICINI SILVIA IDONEO
767255 ZANOTTI ANNA LAURA NON IDONEO
766480 ZAVOLI CHIARA NON IDONEO









